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Este estudio se realizó con los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la  
Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. El propósito de esta investigación  
ha sido establecer la relación entre Las técnicas del enfoque  comunicativo y la   
expresión  oral del idioma Inglés. El tipo de investigación utilizada es sustantiva,  
con el diseño de investigación descriptivo – correlacional; con una población de 20  
estudiantes, de muestra censal.  Hemos utilizado cuestionario para la primera  
variable y un test para la segunda variable, que fueron validados por juicio de  
expertos y por la prueba de confiabilidad. Según el coeficiente  Alfa de  Cronbach,   
la primera variable presenta alta confiabilidad con un valor del estadígrafo de  
0,907; mientras, la segunda variable presenta moderada confiabilidad con un valor  
del estadígrafo de 0, 751.Se puede observar que de acuerdo con la prueba de  
hipótesis general el nivel de correlación es 0, 801 puntos, fuerte y positiva,  
superior a 0,475, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la  
correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de  
rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto existen razones suficientes para rechazar la  
hipótesis nula. En conclusión, existe relación significativa entre las técnicas del  
enfoque comunicativo con la expresión oral, mientras que dos de nuestras  
hipótesis específicas se rechazan.   
  









This study was conducted with students in the fourth year of secondary school, of  
School Jorge Basadre Grohmann. The purpose of this investigation was to  
establish the relationship between the communicative approach techniques and  
speaking the English language. The type of research used is substantial, with  
descriptive research design – correlational; with a population of 20 students as a  
survey sample. We used the questionnaire in the first variable and a test in the  
second variable that were validated by expert judgment and reliability testing as  
coefficient alpha Cronbach the first variable has high reliability with value of  
statistic of 0.907 while the second variable has moderate reliability with value of  
statistic of 0.751. It can be seen that according to test general hypothesis the level  
of correlation is 0.801 points, strong, positive, higher than 0.475, and the  
significance value is less than 0.05, it shows the correlation is direct, strong and  
significant, to be greater than the critical value of rejection zone null hypothesis.  
Therefore there is good reason to reject the null hypothesis. In conclusion there is  
a significant relationship between the techniques of the communicative approach to  
oral expression, while two of our specific hypotheses are rejected.  
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El presente trabajo de investigación Las técnicas del enfoque  comunicativo y  
su relación con la  expresión  oral del idioma Inglés en los estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013, ha abordado un tema de vital importancia, ya que el docente  
debe hacer uso correcto de las  técnicas del enfoque comunicativo, para así lograr  
una óptima  expresión  oral del idioma Inglés.  Asimismo, debemos tomar en  
cuenta que el estudiante debe haber adquirido las técnicas del enfoque  
comunicativo, lo cual  hará factible el proceso de expresión oral.   
El contenido general del trabajo se distribuye a lo largo de cuatro capítulos, que  
son las siguientes:  
En el capítulo I se ha desarrollado los antecedentes teóricos de investigaciones  
relacionadas con cada una de las variables de las técnicas del enfoque  
comunicativo y expresión oral basado en investigaciones nacionales e  
internacionales; abarcando detenidamente las bases sobre las cuales se sustenta  
cada una de ellas, asimismo comprende la definición de  términos básicos.  
En el capítulo II Comprende la determinación  del problema, su formulación, los  
objetivos propuestos, la importancia y alcance de la investigación asi como  
también las limitaciones en el desarrollo de la misma.  
  
  





En el capítulo III describe los sistemas de hipótesis y variables, operacionalización  
de las variables, como el tipo, método y diseño de investigación, detallando los  
instrumentos y técnicas utilizados en la recolección de datos, así mismo, describe  
los criterios de selección de la población y muestra.   
En el capítulo IV se refiere a los instrumentos de investigación y resultados:  
selección y validación de los instrumentos, descripción de técnicas de recolección  
de datos, tratamiento estadístico e interpretación, resultados, tablas, gráficos y  
dibujos; y discusión de resultados.  Se incluyen además, las conclusiones, las  
























PRIMERA PARTE  























CAPÍTULO I  
MARCO TEÓRICO  
  
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
  
1.1.1. Antecedentes Internacionales  
  
          Según Sánchez (2006) en su tesis titulada La importancia del  
enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés, en el Gobierno del estado  
de Michoacán de Ocampo; Llegó a la siguiente conclusión:   
  
 En este trabajo se concluye que en el enfoque comunicativo el papel  
de alumno no es estático como simple receptor de los conocimientos  
sino que él participa activamente en su enseñanza, opinando y  
practicando el inglés en situaciones puestas por el maestro pero en  





         Para Harni (2007) realizó la investigación titulada Using role play in  
teaching speaking en el State Islamic University, Indonecia, y  llegó a la  
siguiente conclusión:   
 The use of role play makes the speaking and learning activity more  
enjoyable and interesting. It’s because roleplay helps the shy  
students by providing a mask, where students with difficulty in  
conversation are liberated. In addition it is fun and most students will  
agree that enjoyment leads to better learning.  
 El uso del juego de roles hace que las actividades de aprendizaje del  
habla  sean más agradables e interesantes. Debido a que el juego de  
roles ayuda a los estudiantes tímidos proporcionándoles una  
máscara, donde los estudiantes con dificultad en la conversación se  
sienten liberados. Además, es divertido y la mayoría de los  
estudiantes están de acuerdo que el placer conduce a un mejor  
aprendizaje.  
          Según Boicet y Pérez (2011) realizaron la investigación titulada Las  
técnicas participativas una vía para estimular la expresión oral en idioma  
inglés, en los estudiantes de primer año, de la carrera de Cultura Física de  
Guantánamo, en la universidad de Ciencias de la Cultura Física y el  




 Las técnicas participativas que se proponen clasificadas en  
lingüísticas participativas y comunicativas participativas constituyen  
una vía a utilizar para estimular la expresión oral en idioma Inglés  
explotando al máximo el trabajo grupal como estrategia de  
participación lo que propiciará el interés de los estudiantes hacia la  
asignatura así como el uso correcto de la lengua extranjera.   
  
Para Wenjie, Cai (2009) realizó la investigación: Using  
Communicative Language Teaching (Clt) To Improve Speaking Ability Of  
Chinese Non-English Major Students: A Seminar Paper Presented to The  
Graduate Faculty University of Wisconsin-Platteville. IN Partial Fulfillment Of  
the Requirement for the Degree Master of Science in Education. Llegaron a  
la siguiente conclusión:   
 CLT is the approach to organize different kinds of teaching activities.  
These activities of each less on only pair activities, group discussion,  
and roleplay, games, etc. over time, some students lost freshness not  
with the desire to participate in activities and interest. Dialogue, role- 
playing is a very useful skill. But you are wrong, if you think that  
dialogue, role-playing is confined to salespersons and customers,  
doctors and patients etc. in fact, its scope is much more widely  
available for all levels of society, various types of communication. At  




under the question text, answers the questions according to text  
content, reading dialogue. It seems students can use dialogue; in  
fact, students have no choice but to have done something.  
 La enseñanza comunicativa del idioma es el enfoque que organiza  
diferentes clases de actividades.  Estas actividades de cada lección  
solo las actividades de pareja, discusión grupal y juego de roles,  
juegos etc. horas extras, algunos estudiantes perdieron originalidad  
sin el deseo y desinterés de participar en actividades.  El diálogo,  
juego de roles es una habilidad muy útil.  Pero se equivoca si cree  
que el diálogo, el juego de roles, está limitado a vendedores y  
clientes, médicos y pacientes etc.  En realidad, su alcance es  
bastante amplio disponible para todos los niveles de la sociedad,  
varios tipos de comunicación.  A la vez, su role no está requerido, ya  
que algunos textos solo presentan preguntas sobre un texto,  
respuestas a preguntas según el contenido de un texto, lectura de un  
diálogo.  Parece que los estudiantes pueden usar el diálogo; de  
hecho los estudiantes no tienen alternativa y tienen que hacer algo.   
  
Según López (2004), en su tesis para optar al grado de Maestría  
titulada Métodos Activos Comunicativos para elevar la participación oral en  
la clase de inglés, llegó a las siguientes conclusiones:  
 Se comprobó cómo los alumnos perdieron el temor e inseguridad  
para expresarse verbalmente, ya que en todo momento el alumno se  




adivinanzas, canciones etc, para entablar comunicación con sus  
compañeros.  
  
Para Aguilera, Ferrer, Gamboa, Olivero y Bess (2012), en su  
investigación titulada La Expresión Oral como componente de la  
competencia comunicativa del idioma Inglés en el Instituto Superior Minero  
Metalúrgico Moa, Cuba, llegaron a las siguientes conclusiones:  
 En el análisis de los resultados del diagnóstico fáctico aplicado se  
constatan insuficiencias que evidencian la limitada interacción  
comunicativa con los estudiantes, la poca potenciación del enfoque  
comunicativo y dificultades con la delimitación de la verdadera  
esencia de la tipología de ejercicios como elemento desarrollador de  
la habilidad de expresión oral para propiciar la fluidez y la exactitud.  
  
Según CHASTAIN, Kenneth (1971) The develop of modern  
language skills (1er ed.) Philadelphia, en esta publicación manifiesta:  
 Existen desventajas y ventajas en una entrevista. La desventaja es la  
timidez o los nervios que es lo mismo cuando se dan en una simple  
prueba y la ventaja es que se asemeja muy estrechamente la  
comunicación entre dos hablantes. Para poder saber su capacidad,  
se debe observar el grado de la manera subjuntiva ya que no está  




debe preparar bien enfocándose en los temas que vendrán en una  
prueba como la entrevista.  
  
Según Pham Thi Ha Mi, Nguyen Kim Thanh, 2008, la investigación  
Pair Work-GroupWork and Its Implementation In Teaching Speaking for 10th  
Graders of Public High Schools in Ho Chi Minh City, su conclusion respecto  
al uso de interacción de parejas es:  
 La utilización del trabajo en parejas y en grupo ha demostrado tener  
un gran número de ventajas. Se ve claramente que PW-GW puede  
crear un ambiente de aprendizaje de relax en el que se sientan más  
confianza para hablar inglés y tener más posibilidades para la  
práctica y el intercambio de ideas con los demás. Como resultado, la  
capacidad de hablar de los estudiantes y la fluidez han mejorado  
mucho. También ayudan a los estudiantes a aprender más acerca de  
cómo compartir sus responsabilidades mientras se trabaja en parejas  
o en grupos con el fin de resolver mejor y más rápido las tareas.  
  
Para Asatryam, S. (2008:17), Monologue is the speech of one  
person who expresses his thoughts and feelings in a particular situation and  
shows his definite conclusion.   
 Monologue is generally prepared speech. The speaker even may  




Monólogo es el habla de una persona que expresa sus  
pensamientos y sentimientos en una situación particular y muestra su  
conclusión definitiva.   
 El monólogo es generalmente un discurso. El hablante puede  
tener el plan de su discurso. A veces no puede ser preparado.  
  
1.1.2. Antecedentes Nacionales  
  
Para Llaja, Quispe, Vento (2013) realizaron la siguiente  
investigación: El enfoque comunicativo y su relación con el aprendizaje del  
inglés como lengua extranjera en alumnos de 4to grado de segundaria  
educación básica regular en la institución educativa N° 1217 Jorge Basadre  
Grohmman, Ugel 06, Chaclacayo, 2013, en la Universidad Nacional de  
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, y llegaron  a la siguiente  
conclusión:  
 La estrategia para hablar del enfoque comunicativo se relaciona  
significativamente con el aprendizaje del inglés  como lengua  
extranjera en los estudiantes de 4to grado de secundaria  de  
Educación BásicaRregular en la Institución Educativa N° 1217 Jorge  





Según Escudero y Ulloa (2012) realizaron la siguiente investigación:  
Estrategias de Enseñanza Basadas en el Enfoque Comunicativo y el  
Aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de tercer grado de  
secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad  
Nacional de Educación del distrito de Chosica, 2012, Universidad Nacional  
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, y llegaron a la siguiente  
conclusión:  
 Las estrategias para hablar se  relacionan significativamente con el  
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de  
secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la UNE,  
Chosica, 2012, cuyo grado de correlación entre las variables es  
fuerte con un coeficiente  de 0,664.  
  
Según Preciado (2006) realizó la investigación titulada Las Técnicas  
Activas como Recurso Formativo en el Desarrollo de la Expresión Oral en  
los alumnos del Segundo Grado de Educación Secundaria de la I.E.Nº 5097  
San Juan Macías – Callao, 2006, Lima, y llegó a la siguiente conclusión:   
 La técnica activa de la conversación influye significativamente en el  
desarrollo de la capacidad de producción de mensajes orales en los  
alumnos, ya que han demostrado actitud dialógica, expresándose  
con mayor fluidez, entonación adecuada y coherencia. Además,  
respetando las convenciones de participación. Así lo establece el  




obtiene una baja variación solo del 7,56% con respecto al postest del  
grupo de control que es de 20,8%.  
  
Según Rodriguez y Vásquez (2011) realizaron la investigación  
titulada Influencia de la técnica juego de roles, basado en el enfoque  
comunicativo, en la expresión oral del idioma Ingles de las alumnas de  
secretariado bilingüe del Instituto Da Vinci – Trujillo, 2011,  y llegaron a la  
siguiente conclusión:  
 La técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo  influye  
significativamente en la mejora de la expresión oral en las  
dimensiones de recursos verbales y no verbales en el idioma inglés  
de las alumnas del III módulo de secretariado bilingüe del instituto   
Leonardo Da Vinci.  
  
Para Quiroz D. y Castillo (2008) Realizaron la investigación titulada  
Aplicación del Programa Basado en la Técnica del Juego de Roles para  
Mejorar la Habilidad del Speaking y Listening en los Alumnos del 2do Año  
de Educación Secundaria de Menores De La I.E.  G.U.E. José Faustino  
Sánchez Carrión, Trujillo-2008”, y llegaron a la siguiente conclusión:  
 La aplicación del Programa basado en la técnica de juego de roles,  
mejora significativamente el speaking y el listening en el idioma  
inglés, de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de  
la I.E. G.U.E. José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Trujillo,  




que participaron en el desarrollo del referido Programa es mayor que  
el de los estudiantes que no participaron en el desarrollo de dicho  
Programa.  
  
1.2.      BASES TEÓRICAS  
  
SUBCAPÍTULO I: TÉCNICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO  
  
1.1.      CONCEPTOS: ENFOQUE, MÉTODO Y TÉCNICA  
  
Para Bestard y Pérez (1992: 41), para manejarnos mejor dentro de  
este terreno también puede ser de utilidad aclarar tres conceptos  
frecuentemente utilizados en la metodología de la enseñanza de  
idiomas. Nos referimos a los conceptos de enfoque (approach),  
método y técnicas. Entendemos por enfoque las distintas teorías  
sobre la naturaleza del lenguaje y sobre cómo puede ser éste  
enseñando (el enfoque estructuralista, el ―cognitivecode‖, el  
enfoque comunicativo, etc.). No hace falta decir que el uso del  
término ―enfoque‖ coincide aquí, en líneas generales, con la teoría  
de la enseñanza, a la que antes hemos aludido. Al hablar de  
método nos referimos a las diferentes maneras de enseñar una  
lengua (método audio-oral, método directo, método de gramática y  




llevadas a cabo en la clase a la hora de desarrollar un método  
determinado (ejercicios, diálogos, role – play, etc.) y las ayudas  
materiales utilizadas para ello.    
  
Al saber qué es un enfoque, una técnica y un método. Podemos  
basarnos sobre lo que dice el autor. En mi opinión un enfoque es la idea  
de un método y al hablar de técnica es la manera de cómo llegar a ese  
punto en una determinada asignatura.  
    
ENFOQUE COMUNICATIVO  
  
En el Diseño Curricular Nacional de Básico Regular (2010:359),  
el área adopta el enfoque Comunicativo que implica aprender el  
Inglés en pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones  
comunicativas y atendiendo las necesidades e intereses de los  
estudiantes. El aprendizaje de la lengua se realiza con textos  
auténticos y con sentido completo, evitando así la presentación de  
palabras y frases aisladas que no aportan significado.       
  
Según  las técnicas del   enfoque comunicativo lo que busca es  




la función de la comunicación, donde se adaptan a nuestro contexto, en  
situaciones reales, dando uso de diferentes contextos donde el aprendiz  
interpreta, analiza y discrimina por medio de técnicas del enfoque  
comunicativo, el cual le facilitará su comunicación en contextos  
comunicativos.  
  
Para Bestard y Pérez (1992: 65), es una nueva corriente  
metodológica en la enseñanza de lenguas modernas, que tiene su  
origen en Gran Bretaña a principios de los años sesenta, como  
reacción a la metodología estructuralista que, también por aquel  
entonces, parecía gozar de una indiscutible aceptación general.  
Hemos señalado también que este enfoque viene a constituir la  
vertiente pedagógica de la organización nocional / funcional de los  
elementos gramaticales de una lengua.  
  
Las técnicas del enfoque comunicativo según el autor son  
actividades que podemos llegar a comunicar con nuestros estudiantes de  
una manera tan convencional para que ellos puedan aprender su segunda  





Para Richards, C. (2001: 136), los tipos de ejercicios y  
actividades que son compatibles con el enfoque  
comunicativo son ilimitados, posibilita a los estudiantes  
obtener los objetivos comunicativos del currículo, atrae a los  
estudiantes dentro de la comunicación, y requiere el uso del  
proceso comunicativo como compartir información,  
negociación de información y interacción, las actividades de  
la clase son designados a menudo para enfocar en completar  
actividades que son meditados a través del lenguaje o  
implicar la negociación de la información y compartiendo la  
información.  
  
Según el autor. existe una conexión entre las actividades y técnicas  
con el enfoque comunicativo donde va ayudar al estudiante a tener un  
mayor desempeño en su comunicación ya que estará interactuando con  
sus semejantes de acuerdo a las técnicas.  
  
1.2.     JUEGO DE ROLES   
  
According to EDGE, Julian (1993; 97), at its simplest,  role-play is  
built into ELT from the earliest stages, when we ask students to say  




aloud. When students are speaking a dialogue, make sure that they  
look at the person they are addressing, and that they speak their  
lines meaningfully.    
  
El juego de roles se incorpora a la Enseñanza del Idioma Inglés  
desde los primeros niveles, cuando se pide a los estudiantes   decir las  
líneas del diálogo simplemente leyendo cada línea en voz alta. Cuando  
los estudiantes hablan un diálogo, asegurarse que ellos miren a la  
persona a quien se dirigen, y que digan sus líneas significativamente  
  
Para Ur, P. (1996: 31), el juego de roles es una técnica que es  
usado para referirse a todo tipo de actividades donde los  
estudiantes se imaginan en sí mismos en una situación; fuera del  
salón. A veces el juego de roles de alguien o de sí mismo y usando  
un lenguaje apropiado para este nuevo contexto.  
  
Entonces el juego de roles es interpretar mediante actuaciones,  
cualquier situación pero será representado en el salón por los estudiantes  
que interactuarán entre ellos. A través del juegos de roles los estudiantes  
desarrollan la capacidad de integración e interpretación del juego para un  





Para Nagaraj, G. (1996:228), sostiene que: ―Since the ability to  
manipulate language in a social context is an important aspect of  
communicative competence, most communicative materials include  
role play as a part of the activities.‖  
  
Sostiene que ―Ya que la habilidad de manejar el idioma en un  
contexto social es un aspecto importante de la competencia comunicativa,  
la mayoría de materiales comunicativos incluye el juego de roles como  
parte de las actividades  
  
El juego de roles es una actividad importante que se realiza para el  
logro de la competencia comunicativa, donde los alumnos interactúan y el  
objetivo es poder expresarse de manera adecuada.  
  
Según el Centro Virtual Cervantes (Párr.8), los juegos de rol se  
acercan a la comunicación real, en la que los participantes reciben  
retroalimentación (verbal o física) inmediata de los compañeros, y  
así pueden calibrar el éxito en el juego y en el uso de la lengua. Se  
estima que los juegos, además de desarrollar la competencia  




El autor menciona que el juego de rol  se presenta en  una situación   
de la  vida real en donde  aprendiz experimenta de manera divertida, de  
un tema establecido en clase.  
  
Parra Gallego, Jiménez, Palacio y Correa (2010; 1), sostiene  
las Ventajas del juego de roles:  
- Examina problemas delicados de las relaciones  
humanas.  
- Explora posibles soluciones a situaciones con alta carga  
emocional y entrena para situaciones conflictivas o de  
tensión.  
- Aumenta la comprensión de otras personas mediante la  
adopción de papeles que implican asumir actitudes  
diferentes a las que se desempeñan en la vida real.  
- Logra la identificación con determinados patrones de  
conducta.  
- Desarrolla habilidades de comunicación.  
- Puede brindar posibles soluciones a un problema, sin  
necesidad de correr los riesgos y cometer errores en la  
vida real.  
- Puede ser utilizado para complementar el aprendizaje  
de teorías y para ilustrar la dimensión emocional de un  




- Se aprende haciendo.  
- Es una vía efectiva para el cambio de actitudes.  
  
1.2.1. Juego de roles individual  
  
According to STARTING POINT TEACHING ENTRY LEVEL  
GEOSCIENCE (2007:3), the students research and write about or  
present the issue being studied in a format appropriate to the  
character they've been assigned: a letter to the editor, or a report to  
the board of a corporation. The challenge for these exercises is for  
the student to "get into character", to accept and work in the role  
that they've been assigned, especially if their character is very  
different from them.  
  
Los estudiantes investigan y escriben o presentan un artículo que  
ha sido estudiado en un formato apropia al personaje que hayan sido  
asignados: una carta al editor, o un informe al concejo de una corporación.   
El desafío para estos ejercicios es que el estudiante ―adquiera el  
personaje‖ para aceptar y trabajar en el juego de roles que han sido  





La importancia de juegos de roles individual es que el alumno  
desde un papel designado entre en el personaje en sí, y así poder lograr  
los objetivos establecidos como la comunicación oral.  
  
1.2.2. Juego de roles interactivo  
  
According STARTING POINT TEACHING ENTRY LEVEL  
GEOSCIENCE (2007:4), these are group projects that range from  
simple brainstorming exercises or scripted demonstrations to in- 
character debates or problem-solving exercises dealing with  
environmental or geosciences topics. These lessons may include  
individual assignments to prepare the students for their roles and for  
the project as a whole. It is easier for students to get into character  
and stay there with help from their classmates, but keeping the  
debate friendly and productive can be challenging.  
  
Estos son proyectos grupales que oscilan de ejercicios simples de  
lluvia de ideas o demostraciones planeadas o guiadas hasta debates de  
personajes o ejercicios de resolución de problemas que se refieran a  
ambiente de temas de geociencia.  Estas lecciones pueden incluir trabajos  




del proyecto.  Es fácil para los estudiantes caracterizarse y permanecer en  
él con la ayuda de sus compañeros, pero manteniendo el debate  
amigablemente y productivo pueden ser desafiante.  
En el juego de roles interactivo  el estudiante trabaja de manera  
grupal donde todos puedan aportar o intercambiar  opiniones donde todo  
se dé en un ambiente agradable.  
  
1.3.      JUEGOS DE LENGUAJE  
Para Bestard y Pérez (1992: 68), bajo el punto de vista  
motivacional, hay que decir que la introducción de juegos en la  
clase de idioma puede desempeñar un papel de primera   
importancia. No olvidemos que una de las razones por la que  
muchos estudiantes  llegan a perder todo interés por el aprendizaje  
de una lengua es porque no ven en ello ninguna utilidad inmediata.  
Acometer el aprendizaje de una lengua que sólo ofrece remotas  
posibilidades de utilización, muy  difícilmente puede convertirse en  
una tarea estimulante. Tan solo una utilidad más inmediata puede  
mantener vivo el interés por dicho aprendizaje. En este sentido, la  
práctica sistemática de juegos adecuados puede tener una eficacia  





Los juegos son una forma de estimular a los estudiantes para poder  
aprender en una determinada clase. Básicamente participa no solamente  
uno sino varios y es ahí donde inmediatamente, tienen el interés de  
aprender en este caso una clase de idioma. Y es así que suele ser  
considerado una forma de estimular.  
   
Para Larsen, D. (2000: 133) sostiene que:‖Games are used  
frequently in Communicative Language Teaching. The students find  
them enjoyable, and if they are property designed, they give  
students valuable communicative practice‖.  
  
Los juegos se utilizan con frecuencia en la Enseñanza comunicativa  
de lenguaje. Los estudiantes los encuentran agradable, y si son de  
propiedad diseñados, que dan a los estudiantes valiosa práctica  
comunicativa.  
  
En la enseñanza comunicativa del lenguaje los juegos cumplen un  
rol muy importante  donde, los estudiantes  gozan de las diferentes  






Según English for Students (Parr: 6), language games can be  
defined as a significant kind of language activity or exercise. They  
introduce an element of competition into the lesson. This provides a  
valuable impetus to attain Communicative Competence in English.  
In language games, the learners see the consequences of action at  
the same moment of winning or losing a point. The students also  
accept that games have to be played according to certain rules for  
attaining Communicative Competence in English. Thus a link is  
established between the classroom and the learner's own  
environment.   
  
Los juegos de lenguaje se pueden definir como una actividad o  
ejercicio del lenguaje algo significante. Ellos introducen un elemento de  
competencia en la lección.  Esto proporciona un ímpetu valorable para  
lograr competencia comunicativa en inglés. En los juegos de lenguaje, los  
estudiantes ven las consecuencias de acción al mismo tiempo de ganar o  
perder un punto. Los estudiantes también aceptan que los juegos deben  
de ser jugados de acuerdo a ciertas reglas para alcanzar la competencia  
comunicativa en inglés.  De esta manera un vínculo se establece entre el  





Los juegos del lenguaje son actividades que se realiza en clase  
donde los alumnos ganan o pierden puntos de acuerdo un juego  
determinado en el aula. Mediante el cual desarrollan la competencia  
comunicativa en inglés.  
  
DIFERENCIA ENTRE DRAMATIZACIÓN Y JUEGOS DE LENGUAJE   
  
Aunque a simple vista parece difícil establecer una clara línea  
divisoria, ambas actividades contienen aspectos diferenciales que no  
pueden pasar desapercibidos. En primer lugar, la práctica de los juegos de  
lenguaje suele estar caracterizada por el deseo de competir y de superar a  
los demás participantes en la consecución de los objetivos concretos  
propuestos en cada juego. Este deseo de competir, en cambio, no es una  
característica esencial de la dramatización, en la que realmente interesa  
es ―participar‖. En segundo lugar, el lenguaje utilizado en esta clase de  
juegos suele ser muy estructurado y controlado. En la dramatización, por  
el contrario, la libertad del estudiante para elegir el lenguaje a utilizar en  
cada momento es prácticamente total. En tercer lugar, digamos también  
que los papeles o roles que desempeña el estudiante en los juegos no  
siempre son un reflejo fiel de los que normalmente ejerce el individuo en  
las diversas situaciones de la vida real. En la actividad dramática, en  




imaginarias o artificiales, desempeñan papeles que se corresponden con  
lo que se suele interpretar en la vida real. Lo que se pretende en la  
dramatización es, precisamente, poner a prueba la habilidad interpretativa  
del individuo.  
  
A pesar de estas diferencias, es fácil pasar del juego de  
lenguaje a la dramatización. Lo único que se requiere para  
ello es conceder al alumno una mayor independencia  
lingüística durante el desarrollo del juego en cuestión,  
invitándole a que   intercambie libremente impresiones y  
puntos de vista con sus compañeros al objeto de obtener los  
datos precisos para alcanzar los objetivos del juego (Bestard  
y Pérez,1992: 71).     
Como podrán notarlo las técnica del enfoque comunicativo que en  
este caso sería el juego de lenguaje nos proporciona otras formas de  
manejar la enseñanza del lenguaje a través los intereses que poseen los  
estudiantes, el deseo de competir que también es importante para poder  
llegar a ganar y tener ese manejo de hacerlo sólo, en otras palabras ser  







1.2.1. Juego linguístico  
  
Accoriding to Using Games in Language Teaching (parr.  
8), Linguistic games focus on accuracy, such as supplying the  
correct antonym.   
  
Los juegos lingüísticos están enfocados en  la exactitud del  
lenguaje como proporcionar el correcto sinónimo o antónimo de una  
palabra.  
  
Para Cassany, Luna y Sanz (2008: 160), el concepto de juego  
lingüístico es el más ambiguo y el que esconde una mayor variedad  
de ejercicios, que pueden ir desde los juegos tradicionales, a los  
que jugábamos cuando éramos pequeños, (trabalenguas, Antón  
Pirulero, adivinar personajes, palabras encadenadas, etc.), hasta  
otras propuestas más modernas y sofisticadas (juegos psicológicos,  
de lógica, pasatiempos, etc.). las características básicas de un  
juego son:  
 Tiene un componente lúdico y motivador importante.  




 Hay una tarea por realizar o por resolver: competición, hueco  
de información, un problema, etc.  
  
Según el autor, el juego lingüístico es una variedad de juegos de  
palabras que motiva al estudiante a participar activamente en un juego ya  
sea juegos tradicionales o modernos que el docente realiza en el aula.  
   
Según Contreras (2014: Párr. 1): ―el juego lingüístico como  
instrumento didáctico es un medio privilegiado para el desarrollo de  
la comunicación oral‖.  
  
Según el autor, habla la importancia del juego lingüístico para el  
logro de la comunicación oral. Como expresa (Durán, 2005) en los juegos  
lingüísticos existen procedimientos estandarizados, como son el chiste, las  
adivinanzas, los trabalenguas etc. para sacar a nivel consciente las  
extrañas conexiones, los vínculos fortuitos, las similitudes imprevistas de  
formas y sentidos de las palabras y de las construcciones de palabras que  





Los juegos lingüísticos tiene un determinado tipo de actividades  
como muestras son los chistes, adivinanzas y mediante estas extraemos  
las diferentes formas de expresar de una persona.  
  
1.3.2. Juegos comunicativos  
  
According to Using Games in Language Teaching (parr 8),  
Communicative games focus on successful exchange of  
information and ideas, such as two people identifying the  
differences between their two pictures which are similar to one  
another but not exactly alike.  
  
En los juegos comunicativos se intercambian las ideas o se  
relacionan las imágenes para lograr una comunicación.   
  
1.3. DRAMATIZACIÓN  
  
Según Bestard y Pérez. (1992: 70), la dramatización puede  
llevarse a cabo a través de cualquier actividad en la que creen  




actuar asumiendo un papel propio o de otra persona. La interacción  
que se establece entre los  participantes da lugar a una serie de  
reacciones no sólo de carácter lingüístico, sino también emocional,  
muy próximas a las que pueden tener lugar en un acto de  
comunicación en la vida real.  
  
Al poder entender sobre lo que nos dice esta técnica que va por un  
propósito de que el estudiante asume el papel de personaje en una  
determinada obra. Ya que con esto podrá interactuar con los demás  
actores y que al final logre captar su segundo idioma, no solamente captar  
sino producir nuevas maneras de decir si es que no se puede memorizar  
el papel o el guion y es por eso de que esta técnica del enfoque  
comunicativo no hace de que el estudiante memorice sino que se aprenda  
producir lingüísticamente.  
  
Según Moffet (1967), citado por Ruiz (2009: 2), escribió: Uno de  
los autores que más ha defendido la utilización de las actividades  
dramáticas en el desarrollo y adquisición en las destrezas  
lingüísticas, ha visto en la interacción dramática el medio principal  





El autor resalta que mediante las actividades dramáticas e  
interacción entre los alumnos se desarrolla la habilidad oral y escrita.  
   
Según Pérez (2004: 75), la dramatización, como forma de arte  
expresivo, posibilita la formulación de ideas y sentimientos de los  
participantes usando los medios naturales de comunicación: la voz  
y el cuerpo. La confianza y capacidad comunicativa de los  
participantes en la actividad dramática se desarrollan por el  
estímulo y apoyo del grupo en donde, por un lado, la comunicación  
no verbal, se ejercita mediante el mimo o los juegos de expresión  
corporal y, por otro, la comunicación verbal, la capacidad de  
expresión oral del individuo, se pone a prueba en actividades  
como, por ejemplo, el juego de personajes y la simulación.  
  
En la dramatización, los participantes manejan ciertos medios de la  
comunicación verbal y no verbal en las actividades      
  
Esta técnica requiere un menor grado de espontaneidad; permite al   
alumno participar en representaciones teatrales,  a partir de un texto  




situaciones  más  naturales  para  aquellos alumnos que  manifiesten  
dificultades  para participar  en representaciones teatrales.  
  
Ventajas  
• Desarrolla  la memoria.  
• Ofrece seguridad al partir de un texto fijo.  
• Promueve la atención.  
• Desarrolla los  códigos no verbales que acompañan la  
expresión oral: gestos, Distancias, desplazamientos.  
• Ayuda a vencer la timidez.  
• Enriquece el vocabulario.  
• Perfecciona la elocución.  
• Ayuda a habituarse a la coordinación de palabras.  
• Se adquiere fluidez, claridad y Precisión en la expresión  
oral.  
• Se  sincroniza el desarrollo de la trama con el tono de voz y  
el ritmo adecuados.  
• Se reconocen las secuencias temporales.  





En esta técnica de la dramatización el alumno participa activamente  
a partir de un guion aprendido, donde adquiere mayor confianza para  
expresarse y entona bien las palabras.  
  
1.4.1. Drama  
  
Para Ruiz (2009: 5), ―El drama se compone de ejercicios  
de expresión que motivan al alumno para interactuar con sus  
compañeros‖.  
  
En pocas palabras podemos decir que el drama favorece también  
en la expresión oral que motiva al estudiante para facilitar un clima  
creativo excelente   al  elaborarla caracterización de un personaje o  
situación.  
  
El nombre de drama, en Didáctica de la lengua,  
designa una serie de ejercicios de expresión que  
tienen en común el hecho de motivar al alumno a  
interaccionarse realmente y de manera fluida con sus  
compañeros. El drama acostumbra tener las  




- No tiene roles o papeles de teatro. El estudiante  
proyecta su personaje en el ejercicio. Se le pide  
que se imagine como reaccionaria.  
- No hay preparación previa, ni memorización, ni  
representación ante una audiencia. Lo más  
importante es el proceso espontaneo de  
realización del ejercicio.  
- Relacionan la lengua con el cuerpo, con las  
emociones y con la motivación. Pueden  
incorporar el gesto o la mímica y entusiasman  
mucho.   
- Son comunicativos, reales y, generalmente, de  
respuesta abierta. Los alumnos dicen lo que  
quieren y como quieren.  
- Acostumbran a ser cortos. (Cassany, Luna y  
Sanz, 2008: 154).  
  
El autor hace hincapié que en el drama se hace mayor uso de la  
comunicación oral incentivando a los estudiantes a interactuar entre ellos y  






1.4.2. DIÁLOGOS GUIADOS  
  
Para Ruiz (2009: 5), Son ejercicios en los que los estudiantes  
practican funciones lingüísticas o nociones de una manera  
controlada. Además los diálogos son los textos más simples y  
sencillos que se practican desde los primeros niveles.  
  
En pocas palabras podemos decir que los diálogos guiados son  
funciones lingüísticas que se dan en  situaciones reales o simuladas  
dentro del aula ya  que son diálogos breves y sencillos trabajos en clase,  
como, por ejemplo, hablar de temas cotidianos.  
  
1.4.3. CHISTES  
  
Según Ruiz (2009: 6), no podemos olvidarnos de la importancia del  
humor como medio para motivar a nuestros alumnos a aprender  
otro idioma, podemos hacer uso de chistes en el aula ya que como  
dice Krashen mientras menor sea el filtro afectivo, mayor será la  




Como menciona el autor, los chistes desarrollan la expresividad  
memoria e imaginación de los estudiantes  en el  aprendizaje del idioma  
ingles también  cumplen un rol muy importante el de motivar  en el salón  
de clase y puedan ser capaces de desenvolverse en situaciones reales y  
simples de manera divertida.  
  
Según el Centro Virtual Cervantes (1999: 6): ―No hay que olvidar  
que el objetivo comunicativo real del chiste, igual que el de  
cualquier otra forma de humor, es cuanto menos sorprendernos, y  
en el mejor de los casos despertar la risa o la sonrisa‖.  
  
Hacer reír a los demás nos gratifica de una manera muy particular  
y, dado  que la risa es contagiosa,  por ello  deducimos que  el aprendizaje    
será más ameno y divertido en clase.  
   
Para Williams (2011:13), sostiene que los chistes ayudan a  
ampliar el vocabulario y la presentación de frases y dichos en  
inglés. Por lo general, los chistes no presentan vocabulario  
complicado, sin embargo si la selección de chistes es adecuado,  
manejan el lenguaje cotidiano muy bien. También son buenos para  




SUBCAPÍTULO II: LA EXPRESIÓN ORAL  
  
2.1.    CONCEPTO: LA EXPRESIÓN ORAL  
  
Según Bestard y Pérez. (1992: 119), plantea que no cabe duda de  
que para comunicarse oralmente en una lengua hace falta poseer  
el doble dominio de las destrezas de entender y de hablar. De  
estas dos destrezas, la de hablar es generalmente considerada  
como la meta última de todo el proceso de aprendizaje de una  
lengua extranjera, así como también la más difícil de conseguir.  
  
Como el autor señala la de llegar a comunicarnos y producir  
nuestras palabras en inglés es nuestra meta última, pero ello se logra con  
consecutivas enseñanza del nuevo idioma que se nos presenta.  
  
Para Harmer, J. (2007: 183), obteniendo que los estudiantes  
expresen diálogos es una manera de alentar a los estudiantes  
silenciosos. Sin embargo, expresar no solo significa leer en alto. El  
profesor tiene que trabajar con los estudiantes como preparar  
drama, elaborando cuando la voz debe elevarse y bajar, donde va   




Cuando el estudiante después de expresar el rol, el profesor puede  
ser seguro que esto sonaría bien.  
  
También podemos enfatizar que expresar  va ser la manera en que  
el estudiante va manifestar lo que ha entendido o quiere dar a entender,  
ya sea de un texto o situación en que se le da durante la clase, también  
se va lograr que puedan ser más comunicativos aquellos alumnos que  
participan, poco van a estructurar sus ideas e interactuar con los suyos.       
  
CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA   
EXRESIÓN ORAL  
  
Según Bestard y Pérez (1992: 119), en la enseñanza de la  
expresión oral podemos distinguir dos fases claramente  
diferenciadas: la fase de asimilación y la Fase de creación. Antes  
de seguir adelante, queremos señalar, sin embargo, que una de las  
actividades que aquí incluimos como parte de la asimilación (la  
presentación del lenguaje) está muy estrechamente relacionada  
con el aprendizaje de la destreza comprensora oral. La razón de  




la enseñanza de la destreza de hablar debe ser siempre el paso  
inmediato después de  la práctica de la destreza de entender.  
  
En una expresión oral no debemos obviar las fases que son claras  
y muy referentes; percibimos que las dos fases ocurren antes de llegar al  
nivel máximo de expresión oral; fase de asimilación va ser el modo de la  
presentación del lenguaje donde el profesor tiene la labor del control  
sobre el lenguaje producido por él alumno y la fase de creación; en esta  
fase ya se deja al alumno libre para que produzca sus palabras y utilice el  
lenguaje apropiado y del tema que el alumno quiera expresar.  
  
2.2.      ENTREVISTA  
  
El Departamento de Educación  Universidades e  
Investigación (2012: 21), sostiene que ―Evaluar la interacción oral  
con un adulto sobre temas diversos, afines a los intereses del  
alumnado‖.  
  
Con esta evaluación los estudiantes tendrán el interés a través de  
los diversos temas determinados que se tomara en la evaluación de la  





The development of modern language skills (1971: 352), ―The  
advantage of this procedure is that it resembles very closely the  
language situation of oral comunication between two speakers. The  
disadvantage is that some students will most likely be even more  
nervous during the interview than in the normal test situation also,  
the grade must be assigned on the basis of a global, subjective  
evaluation. If the teacher decides to test speaking by means of a  
personal interview, he should prepare the students carefully and  
provide them with definite topics upon which to focus their study  
while preparing for the test‖.  
  
Existen desventajas y ventajas en una entrevista. La desventaja es  
la timidez o los nervios que es lo mismo cuando se dan en una simple  
prueba y la ventaja es que se asemeja muy estrechamente la  
comunicación entre 2 hablantes. Para poder saber su capacidad se debe  
observar el grado de la manera subjuntiva ya que no está establecida en  
lo general. Para que una entrevista sea exitosa se debe preparar bien  
enfocándose en los temas que vendrán en un prueba como la entrevista.  
  
Testing spoken language (2003:54), ―the interview is the  
most common of all tests; for many people, it is the only kind of oral  






Es la más común de todos las pruebas y en la prueba oral ya que  
estarán dispuestas en mirar de cara a cara.  
  
2.3.      MONÓLOGO  
  
Asatryam, S. (2008:17), Monologue is the speech of one person  
who expresses his thoughts and feelings in a particular situation  
and shows his definite conclusion. Monologue is generally prepared  
speech. The speaker even may have the plan of his speech.  
Sometimes it can be unprepared as well. Of great importance are  
the speaker’s.   
  
 logical pauses   
  
 the speed of speech  
  
 the gestures.   
  
Pupils should be able to express their thoughts and feelings and  
attitude towards the fact in a definite situation with in topics and  
language substance the syllabus requires. The pupils’ speech  
should be motivated, situational and addressed to someone.  
  





1.      The statement level.   
  
The smallest speech unit is sentence. No speech is possible until  
pupils learn how to make up sentences in the foreign language and  
how to make statements on the topic or situation suggested.  
  
2.      Having as similated different sentence patterns.  
  
The pupils should learn to combine statements of various sentence  
patterns in a logical sequence - in an utterance. In the utterance  
level the pupils are to say a few words about an object, a subjec to  
offered.  
  
3.      The discourse level  
  
When pupils have acquired habits and skills in making statements  
and combining in a logical sequence, free speech is possible. At  
this level pupils are asked to speak on a picture, film or comment on  
a text they have read or heard, make up a story of their own. The  






 Gives the instructor the chance to expose students to  
unpublished or not readily available material.  
 Allows the instructor to precisely determine the aims,  
content, organization, pace and direction of a presentation.  
In contrast, more student-centered methods, e.g.,  
discussions or laboratories, require the instructor to deal  
with unanticipated student ideas, questions and comments.  
 Can be used to arouse interest in a subject.  
 Can complement and clarify text material.  
 Complements certain individual learning preferences. Some  
students depend upon the structure provided by highly  
teacher-centered methods.  
 Facilitates large-class communication.  
 Disadvantages   
 Places students in a passive rather than an active role,  
which hinders learning.  
 Encourages one-way communication; therefore, the lecturer  
must make a conscious effort to become aware of student  
problems and student understanding of content without  




 Requires a considerable amount of unguided student time  
outside of the classroom to enable understanding and long- 
term retention of content. In contrast, interactive methods  
(discussion, problem-solving sessions) allow the instructor  
to influence students when they are actively working with  
the material.  
  
Monólogo es el habla de una persona que expresa sus  
pensamientos y sentimientos en una situación particular y muestra su  
conclusión definitiva. El monólogo es generalmente un discurso. El  
hablante puede tener el plan de su discurso. A veces no puede ser  
preparado.  
  
Son de gran importancia en el hablante:  
 las pausas lógicas  
 la velocidad del habla  
 los gestos  
  
Los estudiantes deben ser capaces de expresar sus pensamientos  
y sentimientos y actitud hacia el hecho en una situación definida en temas  




motivada, situacional y dirigido a alguien. En el monólogo se distinguen   
tres etapas.  
  
1.      El nivel  
  
La unidad de discurso más pequeña es la oración. Ningún discurso  
es posible hasta que los alumnos aprenden a hacer hasta frases en  
la lengua extranjera y cómo hacer declaraciones sobre el tema o la  
situación sugerida.  
  
A los estudiantes se les da las estructuras de frases para  
asimilarlas. La estructura  de un patrón debe repetirse muchas  
veces con una gran variedad de cambios en su contenido.  
  
2.      Habiendo asimilado diferentes patrones de oraciones.   
  
Los estudiantes deben aprender a combinar declaraciones de  
varios patrones de oraciones en una secuencia lógica en un  
enunciado. En el nivel de expresión los alumnos son capaces de  




3.      El nivel de discurso  
  
Cuando los estudiantes han adquirido hábitos y habilidades en la  
toma declaraciones y combina en una secuencia lógica, la libertad  
de expresión es posible. En este nivel se les pide a los alumnos a  
hablar sobre una imagen, una película o comentario sobre un texto  
que han leído o escuchado, inventar una historia propia. El maestro  




 Da al instructor la oportunidad de proporcionar a los  
estudiantes un material inédito o difícil de conseguir.  
 Permite al instructor determinar con precisión los objetivos,  
contenido, organización, ritmo y la dirección de una  
presentación. Por otro lado, más, los métodos centrados en  
el estudiante, por ejemplo, las discusiones o laboratorios,  
requiere el instructor para hacer frente a las ideas de los  
estudiantes no anticipados, preguntas y comentarios.  
 Se puede utilizar para despertar interés en un tema.  




 Complementa ciertas preferencias individuales de  
aprendizaje. Algunos estudiantes dependen de la  
estructura proporcionada por métodos muy centrados en el  
profesor.  
 Facilita la comunicación de clase numerosas.  




 Coloca a los estudiantes en un rol pasivo en lugar de activo, lo  
que dificulta el aprendizaje.  
 Fomenta la comunicación unidireccional; por lo tanto, el  
profesor debe hacer un esfuerzo  para tomar conciencia de  
los problemas de los estudiantes y la comprensión del  
contenido sin retroalimentación verbal.  
 Requiere una cantidad considerable de tiempo no guiado de  
los estudiantes  fuera del aula para permitir la comprensión y  
la retención a largo plazo de los contenidos. Por el contrario,  
los métodos interactivos (de discusión, sesiones de resolución  
de problemas) permiten al instructor  influir en los estudiantes  





El Departamento de Educación  Universidades e  
Investigación (2012: 21), considera que ―Evaluar la capacidad del  
alumnado para producir textos monológales a partir de una tarea  
concreta‖.  
  
Los estudiantes podrán expresar en una imagen determinada. Lo  
que se produciría un monologo o un discurso.  
   
The Cambridge guide to teaching English to speakers of  
other languages (2001: 17), ―Given that the limit to a speaker’s  
attention capacity requires automation, how can attention be shifted  
and automation developed? Skehan (1998) suggest that speakers’  
fluency, accuracy and complexity of speech demand capacity, and  
that there is likely to be a trade – off between these aspects of the  
skill‖.  
  
Para que haya un discurso monologo se debe desarrollar ciertas  
capacidades como la fluidez, la precisión, y la complejidad  ya que haya  






2.4.      PAIR INTERACTION (interacción en parejas)  
  
EDGE Julian (1993: 69), When we talk different interactions in  
class, we mean the issue of who is speaking to whom. A movement  
from interaction between the teacher and the whole class to  
interaction between students themselves (either in pairs or groups)  
is the most usual pattern of interaction in modern ELT. Generally the  
teacher ↔ class interaction aims to promote accuracy; the student  
↔ student interaction aims to promote fluency.  
  
Cuando hablamos de diferentes interacciones en clase, nos  
referimos al asunto de quien está hablando a quien. Un movimiento desde  
interacción entre el profesor y toda la clase hasta interacción entre los  
mismos estudiantes (ya sea en parejas o grupos) es el modelo más usual  
de interacción en la enseñanza moderna del idioma inglés.  Generalmente  
el profesor clase la interacción pretende promover precisión; el estudiante  
la interacción pretende promover fluidez.  
  
Testing spoken language (2003:61), ―this typically consists of a  
series of disconnected questions which are graded in order of  
increasing difficulty, starting with short simple questions, such as  




long and complex sentences such as if you hadn’t been taking this  
test this morning, what would you have been doing instead?‖  
  
En estos tipos de preguntas los candidatos armaran sus preguntas  
desde lo más sencillas hasta las más complejas para poder utilizar en su  
interacción en la prueba oral.    
  
Testing spoken language (2003:45), ―more accurately, the  
topics discussed and the directions taken by the conversation are  
the result of the interaction between the people, involved in a kind  
of negotiation below the surface level of the words‖.  
  
Durante la interacción los hablantes utilizaran ciertos niveles de  
Vocabulario en un determinado tema cuando estén preparados.   
  
  
1.3.      DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS  
  
Enfoque comunicativo: se conoce también como enseñanza  
comunicativa de la lengua, como enfoque nocional-funcional (en inglés, o  
como enfoque funcional De su apelativo se desprende que con este  
modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una  
comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita-  




a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se  
realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera  
del aula.  
  
Juego de roles: Cuando se desea que alguien comprenda lo más  
íntimamente posible una conducta o situación, se le pide que "se ponga en  
el lugar" de quien la vivió en la realidad. Si en lugar de evocarla  
mentalmente se asume el rol y se revive dramáticamente la situación, la  
comprensión íntima resulta mucho más que profunda y esclarecedora.  
  
Juegos de Lenguaje: Mediante los juegos de lenguaje, la lengua se usa  
de una forma reflexiva, regulada y desinhibida, permitiendo que el niño o  
niña, active una serie de conocimientos previos que posee, relacionando  
contenidos entre sí y facilitando los aprendizajes significativos.  
  
Técnica: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos  
para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en  
cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Requiere de  
destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de herramientas.  
Las técnicas suelen transmiten de persona a persona, y cada persona las  




Técnicas del enfoque comunicativo: El enfoque comunicativo utiliza  
técnicas grupales iniciando foros, juegos teatrales o de cualquier otro tipo.  
Organiza mesas redondas, debates y seminarios en el que se discute un  
asunto, se elige un tema y los alumnos participantes elaboran sus puntos  





























CAPÍTULO II  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
2.1.     DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
  
En  años anteriores, la enseñanza del idioma inglés como lengua  
extranjera  en colegios secundarios y universidades la enseñanza se  
basaba principalmente, en la adquisición de la gramática, es decir el  
método empleado era el de Gramática -Traducción. La palabra ―método‖  
es ampliamente utilizada en referencia a la enseñanza de lenguas  
extranjeras, con significados variados.  
  
Este hecho lleva a que cuando nos encontramos con un grupo de  
profesores que sostienen que trabajan con el método X, no  
necesariamente significa que estén haciendo referencia a una forma  




que sucede es que el término se utiliza con significados que van desde  
una noción que ve al método como un conjunto de indicaciones acerca de  
qué hacer en clase para alcanzar los objetivos establecidos, hasta su  
empleo para referirse al libro o serie de libros que se usan en una  
determinada institución. Así, el método gramatical, el audio – lingual (o  
audio-oral), el método directo, el natural o el comunicativo, pueden ser  
vistos como un conjunto de técnicas y orientaciones para el trabajo en el  
salón de clase, o como un manual que lleva ese nombre. Por otra parte,  
los nombres de los métodos ya nos demuestran que el énfasis se pone en  
aspectos totalmente distintos, desde cómo se aprende (método natural), a  
qué tipo de tarea se prioriza o qué aspecto de la lengua (método  
gramatical, método comunicativo).  
  
En nuestra sociedad las instituciones públicas, la metodología y el uso de  
técnicas se basaban en aprender reglas gramaticales y la memorización  
del vocabulario. Actualmente, los  docentes de la enseñanza de segundo  
idioma como el inglés, tratan de usar el enfoque comunicativo en el  
desarrollo de sus clases, ya que en los colegios educativos a nivel  
nacional se aplica el DCN (Diseño Curricular Nacional) el cual establece el  
desarrollo de las capacidades como: expresión y compresión oral,  





En la Institución Educativa Jorge Basadre, los maestros de la especialidad  
del idioma inglés en su generalidad fomentan la técnica del enfoque  
comunicativo en el aprendizaje del área suscrita ya que responden a la  
demanda nacional e internacional de formar estudiantes, ciudadanos del  
Perú, que puedan comunicarse a través del idioma inglés les permitan  
tener acceso a los avances de la ciencia.  
  
2.2.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
  
2.2.1. Problema general  
  
¿De  qué manera las técnicas del enfoque  comunicativo se  
relacionan con la expresión  oral del idioma Inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013?  
  
2.2.2. Problemas específicos  
    
¿De qué manera las técnicas del enfoque comunicativo se  
relaciona con la Entrevista del idioma Inglés en los estudiantes del  
cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge  




¿De qué manera las técnicas del enfoque comunicativo se  
relacionan con el Monologo del idioma inglés en los estudiantes  del  
cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge  
BasadreGrohmann, Chaclacayo, 2013?  
  
¿De qué manera las técnicas del enfoque comunicativo se  
relaciona con la Interacción en Parejas del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmman, Chaclacayo, 2013?  
  
2.3.     IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
  
2.3.1. Importancia de la investigación   
  
Permite conocer y valorar mejor, la información empírica y teórica, con  
respecto a las técnicas del enfoque comunicativo, así como la expresión  
oral  en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013.  
  
Permite conocer con mayor objetividad, la relación reciproca que se ejerce  
entre las dimensiones las técnicas del enfoque comunicativo y la  




Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y  
aplicación más exitosa de propuestas de  las técnicas del enfoque  
comunicativo y la expresión  oral de los estudiantes.  
  
La investigación contribuye a las propuestas de mejora en el campo  
pedagógico, en el Departamento Académico de lenguas extranjeras. De  
igual manera, los resultados y el diseño del trabajo son de utilidad para  
otros trabajos futuros de investigación que se pretendan hacer en la  
institución y fuera de ella.  
  
2.3.2.  Alcances de la investigación  
  
Alcance socioeducativo: Docentes, personal administrativo, estudiantes  
de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de  
Tecnología Universidad Nacional de Educación.  
  
Alcance espacial: Universidades, Institutos, Instituciones educativas,  
Ministerio de educación, Sistema nacional de evaluación, acreditación y  
certificación de la calidad educativa, etc.  
  




Según Bernal (2006:103): ―Toda investigación está orientada  
a la resolución de algún problema; por consiguiente, es  
necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la  
investigación. Así mismo, debe determinarse su cubrimiento o  
dimensión para conocer su viabilidad‖.  
  
Para Méndez, C. (1995), la justificación puede ser de  
carácter teórica, metodológica y práctica.  
  
2.3.3. Justificación de la investigación   
  
Justificación teórica  
En la determinación del problema en el momento de seleccionar las  
actividades para desarrollar las técnicas del enfoque comunicativo   
se percibió que estas técnicas son reconocidas por los alumnos y  
también podemos agregar que nos permitió conocer cómo los  
conocimientos previos, las habilidades cognitivas y la interacción  
social inciden en enfoque comunicativo, por lo tanto las actividades  
que se incluyen en el proyecto de tesis tienen relación y  están  
fuertemente ligadas a las cuatro capacidades de las cuales una de  




caso. La investigación permitirá descubrir aspectos que  
actualmente no se dilucidan claramente debido a la existencia de  
mucha confusión conceptual o falta de conocimiento del enfoque,  
por parte de los docentes.  
  
Justificación metodológica  
Se quiere lograr el conocimiento del uso de las técnicas del enfoque  
comunicativo partiendo desde los conceptos simples así como las  
habilidades comunicativas para un mejor aprendizaje del idioma  
inglés de las cuales una de ellas es la expresión oral para un  
desenvolvimiento del idioma.  
  
Finalmente, el docente debe estar actualizado y preparado de  
acuerdo a las necesidades del estudiante, para que así el  
estudiante se desempeñe y aprenda el nuevo idioma con mucha  
satisfacción.  
  
Justificación práctica   
Según Bernal (2006,103), ―se considera que una  




ayuda a resolver un problema, o  por lo menos, propone  
estrategia que al aplicarse contribuirán a resolverlo‖.   
Al finalizar nuestra investigación, daremos cuenta de las técnicas  
del enfoque comunicativo y su relación con la expresión oral que se  
podrán  aplicar en el aula. Así mismo, lograr el adecuado uso de las  
técnicas de parte del docente para que el alumno logre las  
apropiadas capacidades de las cuales una de ellas es la expresión  
oral para su comunicación.   
  
2.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
Según Bernal (2005) sostiene que las limitaciones en un proyecto  
de investigación pueden referirse a:  
  
LIMITACIONES DE  ESPACIO:  
La investigación se llevó a cabo en la I.E. Jorge Basadre, Chaclacayo.  
LIMITACIONES  DE TIEMPO:  
La investigación se llevó a cabo desde Febrero, 2013 hasta el 2014.  
LIMITACIONES DE RECURSOS:  











CAPÍTULO III  
DE LA METODOLOGÍA  
  
  
3.1.  PROPUESTA DE OBJETIVOS  
  
3.1.1. Objetivo general  
Establecer el grado de relación que existe entre las técnicas  
del enfoque comunicativo con la expresión oral del idioma Inglés en  
los estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  







3.1.2. Objetivos específicos  
  
Establecer el grado de relación entre las técnicas del enfoque  
comunicativo con la  Entrevista del idioma Inglés en los estudiantes  
del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge  
Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013.  
  
Establecer el grado de relación que existe entre  las técnicas  
del enfoque comunicativo con el Monologo del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013.  
  
Establecer el grado de relación que existe entre  las técnicas  
del enfoque comunicativo con la Interacción en Parejas del idioma  
inglés en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la  










3.2.  SISTEMA DE HIPOTESIS  
  
3.2.1. Hipótesis general  
  
Las técnicas del enfoque comunicativo se relaciona  
significativamente con la expresión oral del idioma Inglés en los  
estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2013.  
  
3.2.2. Hipótesis específicas   
  
Las técnicas del enfoque comunicativo se relaciona  
significativamente con la Entrevista del idioma Inglés en los  
estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013.  
  
Las técnicas del enfoque  comunicativo se relaciona  
significativamente con el Monologo del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  





Las técnicas del enfoque  comunicativo se relaciona  
significativamente con la Interacción en Parejas  del idioma inglés  
en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmmann, Chaclacayo, 2013.  
  
3.3.   SISTEMA DE VARIABLES  
  
3.3.1. Variables  
   
VARIABLE I: Las técnicas del enfoque comunicativo.  
  













3.3.1. Definición operacional de las variables  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS  
  
VARIABLE I:  
LAS TÉCNICAS  
DEL ENFOQUE  
COMUNICATIV 
O  
Juego de roles  
(Role play)  
I 1  Juego de roles individual  
I 2  Juego de roles interactivo  
  
1  
2 - 4  
  
Juegos de  
lenguaje  
I 3  Juego lingüístico  
I 4 Juego de roles interactivo  
  
5 - 6  





I 5  Drama  
I 6  Diálogos guiados  
I 7  Chistes  
  




VARIABLE II:  
EXPRESIÓN   
ORAL  
Entrevista  
I 1 Da información sobre su         
nombre.  
I 2 Da informes sobre lugares.  
I 3 Proporciona información  
sobre pasatiempos.  




Monólogo   
I 5 Da información sobre  
imágenes.  
I 6 Expresa puntos de vista sin  
alterar la información.  
I 7 Responde con precisión y  





Interacción en  
parejas   
I 8  Precisa fácilmente su  
posición.  
I 9  Responde y da contra  
argumentos.  









3.4.   TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
  
3.4.1. Tipo de investigación  
  
De acuerdo con Sánchez, H. y Reyes, C. (2009:38), la  
investigación es SUSTANTIVA, porque está orientada a describir,  
explicar y predecir la realidad, con la cual se va en búsqueda de  
principios y leyes generales que permita organizar una teoría  
científica.  
  
3.4.2. Método de Investigación  
  
Según Sánchez, H. Reyes, C. (2009:50), el método de  
investigación es DESCRIPTIVO, porque permite describir, analizar  
e interpretar un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables  
que les caracterizan tal como se dan en el presente.  
  
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADO  
  
El diseño aplicado ha sido el correlacional. Es como dice Hugo, S.  
(2009:105)  el diseño de investigación es CORRELACIONAL, porque se  
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más  




relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos,  
categorías o variables en un contexto en particular.  
  
El diseño de la investigación se formula de la manera siguiente:  
  
En donde:  
M =   Muestra de investigación  
O 1  =   Primera variable (1)  
O 2  =   Segunda variable (2)     
r =   Relación entre variables  
  
3.6.    POBLACIÓN Y MUESTRA  
  
Entendiendo a la población como un conjunto de elementos que  
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de  
investigación, nuestra población de estudio es la siguiente:  
  
3.6.1. Población   
  
La población está conformada por 70  estudiantes del cuarto grado  
de las secciones  A y B del nivel secundario, de la Institución Educativa  
Jorge Basadre, Chaclacayo, 2013.  
  
    
  
M  
O 1      





3.6.2. Muestra  
  
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas  
características esenciales son las de ser objetiva y un reflejo fiel a ella, de  
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan  
generalizarse en todos sus elementos que forman dicha población. Dentro  
de este marco, nuestra muestra de estudio se encuentra en él: 20  
estudiantes de la sección A del 2013.  
  
Detalle de la población y muestra  




























SEGUNDA PARTE  
ASPECTOS PRÁCTICOS  











CAPÍTULO IV  
DE LOS RESULTADOS  
  
4.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  
  




Para el estudio se utilizaron los siguientes instrumentos que nos  
permitieron recoger la información  y medir las variables para efectuar las  
correlaciones y comparaciones correspondientes:  
 Cuestionario  







    TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 Las técnicas a utilizar son:  
 Observación.  
 Entrevistas.  
 Encuestas.  
 Hoja de recogida de datos.  
a) Técnicas del enfoque comunicativo  
La técnica que se empleó para medir la variable técnicas del enfoque  
comunicativo es la encuesta y su instrumento, un cuestionario. Se recogió la  
información en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013. La encuesta tiene las  
siguientes alternativas: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Las  
dimensiones de la variable son las siguientes:  
- Primera sección: role play (juegos de roles),  integrado por cuatro ítems.  
- Segunda sección: juegos de lenguaje, compuesto por cuatro ítems.  
- Tercera sección: dramatización, con respecto a esta dimensión se han  











Tabla N°1:   
Especificaciones para el cuestionario de las técnicas del enfoque comunicativo  
  
DIMENSIONES  




ÍTEMS TOTAL  
Juego de roles ( role play) 1 – 4 4 30,76%  
Juegos de lenguaje 5 – 8 4 30,76%  
Dramatización 9 – 13 5 38,46%  
TOTAL DE ÍTEMS 13 100%  
  
Tabla N° 2:  
Niveles y rangos del cuestionario de las técnicas del enfoque comunicativo  
NIVELES DESFAVORABLE INDIFERENTE FAVORABLE  
Juego de roles (role  
play)  
4 - 9 10 - 15 16 - 20  
Juegos de lenguaje 4 - 9 10 - 15 16 - 20  
Dramatización 4 - 9 10 - 15 16 - 20  
Técnicas del enfoque  
comunicativo  
12 - 28 29 - 44 45 - 60  
  
b) Expresión oral   
La técnica que se empleó para medir la variable expresión oral es una  




del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo, 2013. Se busca el manejo de  cada una de las  
dimensiones de la variable expresión oral. Las dimensiones que constituye la  
variable son tres:  
Primera sección: la dimensión entrevista, está compuesto por cuatro ítems  
en la ficha de evaluación. El tiempo de la primera parte dura un minuto.  
Segunda sección: la dimensión monólogo, esta consiste en mirar las  
imágenes por unos segundos luego describe las imágenes de lugar, de las  
personas, actividades, las ropas, los objetos, los colores, etc. Compuesto por  
tres ítems en la ficha de evaluación con un tiempo de dos o tres minutos.  
Tercera sección: la dimensión interacción de parejas, consiste en que dos  
de los candidatos conversarán. Uno va a  preguntar y el otro va a contestar. El  
examinador te entregará una tarjeta con algo de información sobre ti mismo. El  
examinador le dará a tu pareja otra tarjeta  con algunas claves que usarás para  
solicitar  información sobre él/ella. Tu pareja utilizará la información que recibió  
anteriormente. Compuesto por tres ítems en la ficha de evaluación y con un  











Tabla N°3:   
Especificaciones para el test de expresión oral  
  
DIMENSIONES  
ESTRUCTURA DEL TEST   
PORCENTAJE  ITEMS TOTAL  
Entrevista 1,2,3,4 4 40%  
Monologo 5,6,7 3 30%  
Interacción en  
parejas  
8,9,10 3 30%  
TOTAL DE ÍTEMS 10 100%  
  
  
Tabla N° 4:  
Niveles y rasgos del test de expresión oral  
NIVELES NIVEL  
BAJO  
NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO  
Entrevista 0 - 2 3 – 4 5 – 6  
Monólogo 0 - 2 3 – 4 5 – 6  
Interacción en parejas 0 - 2 3 – 5 6 – 8  
Expresión oral (total) 0 - 5 6 – 13 14 – 20  
  
4.1.2. Validez del contenido  
  
Nunnally, J. (1991: 36) sostiene que la validez de contenido constituye el  




universo de contenido que estudia. La estrategia básica para estudiar este tipo de  
validez constituye en la comparación sistemática de los ítems estudiados con el  
dominio de contenidos. Este tipo de opinión se efectúa a partir de la opinión de un  
grupo de jueces o expertos.  
En la presente investigación, los ítems se han elaborado en base a las  
variables, las subdimensiones y los indicadores, en términos de las técnicas del  
enfoque comunicativo y su relación con la expresión oral del idioma inglés.  
La validez del contenido se determinó mediante el análisis lógico de los  
ítems que responde a la operacionabilidad de las variables y la estructura del  
instrumento. Al respecto, se estudió cada uno de los ítems buscando la coherencia  
y correspondencia con los objetivos de estudio, en función de sus variables e  
indicadores.  
  
4.1.3. Juicio de expertos   
Para el análisis por juicio de expertos, se recibió el apoyo de tres  
especialistas de nuestra área de Lenguas Extranjeras, entre ellos contamos con  
los maestros Mg. Betty Lavado Rojas, Lic. Oscar Alarcón Dávila y el  Mg. Walter  
Pomahuacre Gómez, quienes aportaron para mejorar el contenido de los  
instrumentos levantando observaciones, dotándole de esta manera el rigor  
científico a los instrumentos de la investigación. Los resultados se cuantificaron  





Proceso de la validación:  
 Elaboración de la carta, matriz de la evaluación, matriz de  
consistencia de la investigación, instrumentos (encuesta y test).  
 Selección de cuatro maestros con solvencia profesional, todos  
ellos con los grados de Magíster o   el  título de Licenciado en  
Educación.  
 Entrega de los instrumentos del juicio de expertos a los maestros,  
para la validación y confiabilidad de encuesta y test.  
 A partir de los datos obtenidos, se elaboró el siguiente cuadro,  
asignado el valor de cero a veinte en la escala cuantitativa y de  













Tabla N°5:  
Validez por juicio de experto  
  
EXPERTOS  
LAS TÉCNICAS DEL ENFOQUE  COMUNICATIVO  
Y SU RELACIÓN CON LA  EXPRESIÓN  ORAL DEL  
IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES  DEL  
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA, DE LA  






Opinión de  
aplicabilidad  
Mg. Walter Pomahuacre Gómez  827 82,7 Excelente Es aplicable  
Mg. Betty Lavado Rojas 800 80 Muy Buena Aplicable  
Lic. Oscar Alarcón Dávila 842 84,2 Excelente Es aplicable  
  
Tabla N° 6:  
Coeficiente de validez  
COEFICIENTE NIVEL DE VALIDEZ  
81 – 100 Excelente  
61 – 80 Muy buena  
41 – 60 Buena  
21 – 40 Regular  





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, Las técnicas del  
enfoque comunicativo y su relación con la expresión oral del idioma inglés en  los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria obtuvo un valor de 827,10,  
equivalente a 82,7 (excelente).  
4.1.4. Confiabilidad de instrumentos  
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente  
investigación, por el coeficiente  Alfa  de Cronbach, desarrollado por J. L.  
Cronbach, que  requiere de una sola administración del instrumento de medición y  
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios  
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en  
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula  
determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina  
la confiabilidad está dada por los siguientes valores:   
Tabla N° 7:  
Criterio de confiabilidad valores   
VALORES NIVEL DE  
CONFIABILIDAD  
   -1 a 0 No es confiable  
0,01 a 0,49 Baja confiabilidad  
0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad  
0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad  







Tabla N° 8:  
Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna  
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos  
Técnicas del Enfoque  
Comunicativo  
0,907 13  
Expresión Oral 0,751 10  
  
El instrumento que mide el uso de las técnicas del Enfoque Comunicativo presenta  
alta confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,907 y con un instrumento que  
consta de 13 preguntas.   
El instrumento que mide la expresión oral presenta moderada confiabilidad con un  
valor del estadígrafo de 0,751 y con un instrumento que consta de 10 preguntas.   
Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas  
versiones, podemos concluir que son aplicables a la muestra de estudio.  
  
DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
a) Análisis bibliográfico y de investigación, para recolectar información sobre  
los aspectos teóricos de la investigación.  
b) Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico, mediante el  








4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
Para el tratamiento estadístico de los datos, análisis de existencia de relación  
entre las variables y validación de las hipótesis se tendrá en cuenta la prueba de Ji  
cuadrado (X 2 ), que medirá el grado de dependencia entre las variables  
cuantitativas:  
 X 2   =(n-1)S 2   
  ð 2  
  n        =  Número de elementos de la muestra  
  n – 1  =  Número de grados de libertad.  
  S2      =  Varianza de la muestra.  











4.2.1. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES  
  
Dimensión: juego de roles (roleplay)  
Tabla N° 9:  
Dimensión: Juego de roles ( role play)  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Desfavorable 1 5,0 5,0  
Indiferente 10 50,0 55,0  
Favorable 9 45,0 100,0  
Total 20 100,0   
Respecto al empleo de la técnica de juego de roles como técnica del enfoque  
comunicativo, apreciamos que para el 5,0% de los encuestados es desfavorable y  
el 50% se muestra indiferente a esta técnica, es decir que el 55,0% de los  
encuestados no se muestra favorable al empleo de esta técnica, por otro lado, el  
45% de los encuestados afirma que esta técnica es favorable en el aprendizaje del  
idioma inglés.  
Figura N° 1: Dimensión: Juegos de roles (role play)  










Dimensión: juegos de lenguaje  
Tabla N° 10:  
Dimensión: Juegos de lenguaje  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Desfavorable 2 10,0 10,0  
Indiferente 6 30,0 40,0  
Favorable 12 60,0 100,0  
Total 20 100,0   
  
Respecto al empleo de la técnica de juego de lenguaje como técnica del enfoque  
comunicativo, apreciamos que para el 10,0% de los encuestados es desfavorable  
y el 30,0% se muestra indiferente a esta técnica, es decir que el 40,0% de los  
encuestados no se muestra favorable al empleo de esta técnica, por otro lado, el  
60% de los encuestados afirma que esta técnica es favorable en el aprendizaje del  
idioma inglés.  
Figura N° 2: Dimensión: Juegos de lenguaje  











Dimensión: dramatización  
Tabla N° 11:  
Dimensión: Dramatización  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Desfavorable 1 5,0 5,0  
Indiferente 4 20,0 25,0  
Favorable 15 75,0 100,0  
Total 20 100,0   
  
Respecto al empleo de la técnica de dramatización como técnica del enfoque  
comunicativo, apreciamos que para el 5,0% de los encuestados es desfavorable y  
el 20,0% se muestra indiferente a esta técnica, es decir que el 25,0% de los  
encuestados no se muestra favorable al empleo de esta técnica, por otro lado, el  
75,0% de los encuestados afirma que esta técnica es favorable en el aprendizaje  
del idioma inglés.  
Figura N° 3: Dimensión: Dramatización   












Variable: técnicas del enfoque comunicativo  
Tabla N° 12:  
Variable: Técnicas del enfoque comunicativo  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Desfavorable 1 5,0 5,0  
Indiferente 5 25,0 30,0  
Favorable 14 70,0 100,0  
Total 20 100,0   
  
Respecto al empleo de las técnicas del enfoque comunicativo, apreciamos que  
para el 5,0% de los encuestados es desfavorable y el 25,0% se muestra  
indiferente a esta técnica, es decir que el 30,0% de los encuestados no se muestra  
favorable al empleo de estas técnicas, por otro lado, el 70% de los encuestados  
afirma que esta técnica es favorable en el aprendizaje del idioma inglés.  
Figura N° 4: Variable: Técnicas del enfoque comunicativo  












Dimensión: entrevista  
Tabla N° 13:  
Dimensión: Entrevista  
 Frecuencia Porcentaje  
Nivel Avanzado 20 100,0  
  
Respecto a los resultados de la entrevista como dimensión de la expresión oral en  
el idioma inglés, el 100% de los estudiantes muestra un nivel avanzado en esta  
dimensión.   
  
  
Figura N° 5: Dimensión: Entrevista   
















Dimensión: monólogo  
Tabla N° 14:  
Dimensión: Monólogo  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Nivel Medio 4 20,0 20,0  
Nivel Avanzado 16 80,0 100,0  
Total 20 100,0   
  
Respecto a los resultados del monólogo como dimensión de la expresión oral en el  
idioma inglés, el 0,0% muestra un nivel bajo, el 20% presenta un nivel medio y el  
80% muestra haber alcanzado un nivel avanzado en esta dimensión  
  
Figura N° 6: Dimensión: Monólogo   













                                           DIMENSIÓN: MONÓLOGO   
Dimensión: interacción en parejas  
Tabla N° 15:  
Dimensión: Interacción en parejas  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Nivel Medio 12 60,0 60,0  
Nivel Avanzado 8 40,0 100,0  
Total 20 100,0   
  
Respecto a los resultados de la interacción en parejas como dimensión de la  
expresión oral en el idioma inglés, el 0,0% muestra un nivel bajo, el 60,0%  
presenta un nivel medio y el 40,0% muestra haber alcanzado un nivel avanzado  
en esta dimensión  
  
Figura N° 7: Dimensión: Interacción en parejas  













Variable: expresión oral  
Tabla N° 16:  
Variable:  Expresión Oral  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  
Nivel Medio 1 5,0 5,0  
Nivel Avanzado 19 95,0 100,0  
Total 20 100,0   
  
Respecto a los resultados de la medición de la variable expresión oral en el idioma  
inglés, el 0,0% muestra un nivel bajo, el 5,0% presenta un nivel medio y el 95,0%  
muestra haber alcanzado un nivel avanzado en esta variable  
  
  
Figura N° 8: Dimensión: Expresión oral   












4.3. PRUEBAS DE NORMALIDAD  
Antes de realizar la prueba de hipótesis, deberemos determinar el tipo de  
instrumento que utilizaremos para la contrastación. Aquí usaremos la prueba de  
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos  
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es  
menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro Wilk.  
Tabla N° 17:  
Pruebas de normalidad  
  
Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig.  
VARIABLE: TÉCNICAS DEL ENFOQUE  
COMUNICATIVO  
,867 20 ,010  
VARIABLE: EXPRESIÓN ORAL ,903 20 ,028  
  
Sobre la variable técnicas de enfoque comunicativo, el valor estadístico  
relacionado con la prueba nos indica un valor de 0,867 con 20 grados de libertad,  
el valor de significancia es igual a 0,010, como este valor es inferior a 0,05 se  
infiere que hay razones suficientes para rechazar la distribución normal de los  
valores de la variable técnicas de enfoque comunicativo.  
Sobre la variable Expresión Oral, el valor estadístico relacionado a la prueba nos  
indica un valor de 0,903 con 20 grados de libertad, el valor de significancia es igual  
a 0,028, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes  





Conclusiones de la prueba de normalidad  
  
Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para efectuar la prueba  
de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Spearman,  
al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables.  
  
4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS  
  
Hipótesis Planteada: ―Existe relación significativa entre las técnicas del enfoque  
comunicativo con la expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo,  
2013‖.  
  
Hipótesis Nula: ―No existe relación significativa entre las técnicas del enfoque  
comunicativo con la expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes  del cuarto  












A. Hipótesis Estadística  
05 , 0 
475 , 0 : 









Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,475.  
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,475.  
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05  
  
B. De los Instrumentos:  
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de  
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a  
efectos de contrastar las hipótesis.  
C. Prueba Estadística.  













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
Nivel de confianza al 95%  
Valor de significancia:  05 , 0     
Muestra: 20, gl=20-2=18  





Correlaciones no paramétricas  
Tabla N° 18:  
Correlaciones  
Coeficiente de correlación Rho de  
Spearman  
VARIABLE: TÉCNICAS DEL ENFOQUE  
COMUNICATIVO  
VARIABLE: EXPRESION ORAL ,801 **   
Sig. (unilateral) ,000  
N 20  
  
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,801 puntos,  
fuerte y positiva, superior a 0,475, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es  
decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico  
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones  
suficientes para rechazar la hipótesis nula.  
  
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que  
podemos inferir que: ―Existe relación significativa entre las técnicas del enfoque  
comunicativo con la expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes  del cuarto  









4.4.1. Prueba de hipótesis específica   
Prueba de hipótesis específica N° 1  
  
Hipótesis Planteada: ―Las técnicas del enfoque  comunicativo  se relaciona  
significativamente con  la Entrevista del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto  
grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013‖.  
  
Hipótesis Nula: ―Las técnicas del enfoque comunicativo no se relaciona  
significativamente con  la Entrevista del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto  
grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013‖.  
  
A. Hipótesis Estadística  
05 , 0 
475 , 0 : 









Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,475.  
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,475.  






 B. De los Instrumentos:  
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de  
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a  
efectos de contrastar las hipótesis.  
  
C. Prueba Estadística.  
  













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
Nivel de confianza al 95%  
Valor de significancia:  05 , 0     
Muestra: 20, gl=20-2=18  












Correlaciones no paramétricas  
Tabla N° 19:  
Correlaciones  
Coeficiente de correlación Rho de Spearman  
DIMENSIÓN:  
ENTREVISTA  
VARIABLE: TÉCNICAS DEL ENFOQUE  
COMUNICATIVO  
,054  
Sig. (unilateral) ,820  
N 20  
  
  
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,054  
puntos, débil y positiva, inferior a 0,475, y su valor de significancia es superior a  
0,05, es decir que la correlación es directa, débil e insignificativa, al ser menor al  
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen  
razones suficientes para aceptar la hipótesis nula.  
  
Conclusión: Existen razones suficientes para aceptar la hipótesis nula por lo que  
podemos inferir que: ―Las técnicas del enfoque comunicativo no se relacionan  
significativamente con  la Entrevista del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto  
grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  






Prueba de hipótesis específica n° 2  
  
Hipótesis Planteada: ―Las técnicas del enfoque  comunicativo se relaciona  
significativamente con el monólogo  del idioma inglés en los estudiantes  del  
cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013‖.  
  
Hipótesis Nula: ―Las técnicas del enfoque comunicativo no se relaciona  
significativamente con el monólogo  del idioma inglés en los estudiantes  del  
cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013‖.  
  
  
A. Hipótesis Estadística  
05 , 0 
475 , 0 : 









Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,475.  
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,475.  






 B. De los Instrumentos:  
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de  
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a  
efectos de contrastar las hipótesis.  
  
  
C. Prueba Estadística.  
  













D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
Nivel de confianza al 95%  
Valor de significancia:  05 , 0     
Muestra: 20, gl=20-2=18  








Correlaciones no paramétricas  
Tabla N° 20:  
Correlaciones  
Coeficiente de correlación Rho de Spearman  
DIMENSIÓN:  
MONÓLOGO  
VARIABLE: TÉCNICAS DEL ENFOQUE  
COMUNICATIVO  
,269  
Sig. (unilateral) ,251  
N 20  
  
  
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,269  
puntos, débil y positiva, inferior a 0,475, y su valor de significancia es superior a  
0,05, es decir que la correlación es directa, débil e insignificativa, al ser menor al  
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen  
razones suficientes para aceptar la hipótesis nula.  
  
Conclusión: Existen razones suficientes para aceptar la hipótesis nula por lo que  
podemos inferir que: ―Las técnicas del enfoque comunicativo no se relacionan  
significativamente con  el monólogo del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto  
grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  






Prueba de hipótesis específica n° 3  
  
Hipótesis Planteada: ―Las técnicas del enfoque comunicativo se relaciona  
significativamente  con la interacción en parejas del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge  
Basadre Grohmmann, Chaclacayo, 2013‖.  
Hipótesis Nula: ―Las técnicas del enfoque comunicativo no se relaciona  
significativamente  con la interacción en parejas del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge  
Basadre Grohmmann, Chaclacayo, 2013‖.  
  
A. Hipótesis Estadística  
05 , 0 
475 , 0 : 









Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,475.  
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,475.  








 B. De los Instrumentos:  
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de  
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a  
efectos de contrastar las hipótesis.  
  
C. Prueba Estadística.  
  














D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
Nivel de confianza al 95%  
Valor de significancia:  05 , 0     
Muestra: 20, gl=20-2=18  










Correlaciones no paramétricas  
Tabla N° 21:  
Correlaciones  
Coeficiente de correlación Rho de Spearman  
DIMENSIÓN:  
INTERACCIÓN DE  
PAREJAS  
VARIABLE: TÉCNICAS DEL ENFOQUE  
COMUNICATIVO  
,647 **   
Sig. (unilateral) ,002  
N 20  
  
  
En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,647  
puntos, moderada y positiva, superior a 0,475, y su valor de significancia es  
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al  
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar  
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula.  
  
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que  
podemos inferir que: ―Las técnicas del enfoque comunicativo se relaciona  
significativamente  con la interacción en parejas del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Jorge  





4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
  
 De acuerdo con el objetivo general de establecer la relación que existe  
entre las técnicas del enfoque comunicativo con la expresión oral del  
idioma inglés en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la  
Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, en el año  
2013, se observó que de acuerdo con la prueba de hipótesis general  
apreciamos que el nivel de correlación es 0,801 puntos, fuerte y  
positiva, superior a 0,475, y su valor de significancia es inferior a 0,05.  
Es decir,  la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al  
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que  
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que  
podemos inferir que: ―Existe relación significativa entre las técnicas del  
enfoque comunicativo con la expresión oral del idioma Inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa  
Jorge Basadre, Chaclacayo, 2013‖.  
  
Estos resultados son similares a los obtenidos por Llaja, M., Quispe R.,  
Vento E. (2013) en su tesis: El enfoque comunicativo y su relación con  
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en alumnos de 4to  
grado de segundaria educación básica regular en la institución  
educativa N° 1217 Jorge Basadre Grohmman, ugel 06, Chaclacayo,  
2013, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  




hablar del enfoque comunicativo se relaciona significativamente con el  
aprendizaje del inglés  como lengua extranjera en los alumnos de 4to  
grado de secundaria  de educación básica regular en la Institución  
Educativa N° 1217 Jorge Basadre Grohmman, Ugel 06, Chaclacayo,  
2013.  
  
 De acuerdo con el objetivo específico N°1, establecer el grado de  
relación entre las técnicas del enfoque comunicativo con  la Entrevista  
del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, de  
la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2013,  
se observó que de acuerdo con la prueba de hipótesis específica N°1  
apreciamos que el nivel de correlación es 0,054 puntos, débil y positiva,  
inferior a 0,475, y su valor de significancia es superior a 0,05. Es decir   
la correlación es directa, débil e insignificativa, al ser menor al valor  
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que  
existen razones suficientes para aceptar la hipótesis nula,  por lo que  
podemos inferir que: ―Las técnicas del enfoque comunicativo no se  
relaciona significativamente con  la Entrevista del idioma Inglés en los  
estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa  







       Este resultado tiene relación con lo señalado en el libro CHASTAIN de,  
Kenneth (1971:352) The Development of Modern language Skills,  
donde señala que existen desventajas y ventajas en una entrevista. La   
      desventaja es la timidez o los nervios, que es lo mismo cuando se dan  
en una simple prueba. Para que una entrevista sea exitosa se debe  
preparar bien enfocándose en los temas que vendrán en una prueba  
como la entrevista. El profesor de inglés de estos estudiantes  
posiblemente no aplica esta técnica con regularidad en el desarrollo de  
sus clases.  
  
 De acuerdo con el objetivo específico N°2, de establecer el grado de  
relación que existe entre  las técnicas del enfoque comunicativo con el  
Monólogo del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto grado de  
secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013, se observó que de acuerdo con la prueba de  
hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es  
0,269 puntos, débil y positiva, inferior a 0,475, y su valor de significancia  
es superior a 0,05. Es decir que la correlación es directa, débil e  
insignificativa, al ser menor al valor crítico de  la zona de rechazo de  
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para  
aceptar la hipótesis nula, por lo que podemos inferir que: ―Las técnicas  
del enfoque comunicativo no se relaciona significativamente con  el  
Monólogo del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto grado de  




Chaclacayo, 2013‖.   
       Este resultado se relaciona con las desventajas señaladas por Susanna  
Asstryam en su publicación  Teaching Speaking Skills (2008:17)  
  
       DESVENTAJAS  
 Coloca a los estudiantes en un rol pasivo en lugar de activo, lo  
que dificulta el aprendizaje.  
  
 Fomenta la comunicación unidireccional;  por lo tanto, el  
profesor debe hacer un esfuerzo  para tomar conciencia de los  
problemas de los estudiantes y la comprensión del contenido  
sin retroalimentación verbal.  
  
 Requiere una cantidad considerable de tiempo no guiado de  
los estudiantes  fuera del aula para permitir la comprensión y  
la retención a largo plazo de los contenidos. Por el contrario,  
los métodos interactivos (de discusión, sesiones de resolución  
de problemas) permiten al instructor  influir en los estudiantes  
cuando están trabajando activamente con el material.  
  
 De acuerdo con el objetivo específico N°3, de establecer el grado de  
relación que existe entre  las técnicas del enfoque comunicativo con la  
interacción en parejas del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto  




Grohmman, Chaclacayo, 2013, se observó que de acuerdo con la  
prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de  
correlación es 0,647 puntos, moderada y positiva, superior a 0,475, y su  
valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es  
directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de  
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones  
suficientes para rechazar la hipótesis nula,  por lo que podemos inferir  
que: ―Las técnicas del enfoque comunicativo se relaciona  
significativamente  con la interacción en parejas del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa  
Jorge Basadre Grohmmann, Chaclacayo, 2013‖.  
      
      Estos resultados concuerdan con lo expresado por Pham Thin Ha Mi,  
Nguyen Kim Thanh, 2008, quienes realizaron la investigación Pairwork  
– Group Work And Its Implementation In Teaching Speaking For 10 th   
Graders Of Public High Schools In Ho Chi Minh City, y la conclusión  
respecto al uso de interacción de parejas fue:   
  
 La utilización del trabajo en parejas y en grupo ha demostrado  
tener un gran número de ventajas. Se ve claramente que PW-GW  
puede crear un ambiente de aprendizaje de relax en el que se  
sientan más confianza para hablar inglés y tener más  
posibilidades para la práctica y el intercambio de ideas con los  




y la fluidez han mejorado mucho. También ayudan a los  
estudiantes a aprender más acerca de cómo compartir sus  
responsabilidades mientras se trabaja en parejas o en grupos con  

























PRIMERA: Existe relación significativa entre las técnicas del enfoque  
comunicativo con la expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo,  
2013‖.  
  
SEGUNDA: Las técnicas del enfoque comunicativo no se relaciona  
significativamente con  la Entrevista del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto  
grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013.  
  
TERCERA: Las técnicas del enfoque comunicativo no se relaciona  
significativamente con  el Monólogo del idioma Inglés en los estudiantes del cuarto  
grado de secundaria de la Institución educativa Jorge Basadre Grohmann,  
Chaclacayo, 2013.  
  
CUARTA: Las técnicas del enfoque comunicativo se relaciona significativamente   
con la interacción en parejas del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto grado  
de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmman, Chaclacayo,  
2013.  







 Los profesores deben continuar desarrollando las técnicas del enfoque  
comunicativo para lograr mejores resultados en la expresión oral de los  
estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa  
Jorge Basadre Grohman, Chaclacayo, 2013.  
 Se recomienda a los profesores de inglés de la I. E. Jorge Basadre  
Grohmann de  Chaclacayo que preparen a los estudiantes en la práctica de  
la Entrevista, enfocando a diversas situaciones reales, para de esta manera  
logra vencer la timidez o los nervios que se presentan al momento de  
realizar la entrevista. Mientras más se trabaje en el aula esta técnica, se  
logrará una mayor eficiencia en la expresión oral.  
  Los profesores de Inglés de la I.E. Jorge Basadre Grohmann, deben  
motivar a sus estudiantes en la ejecución del Monólogo como una  
estrategia para la expresión oral, ya que  les permite expresar libremente  
sus opiniones respecto de un tema dado y se ven aventajados ya que  
pueden planificar de antemano lo que van a exponer, al sentirse más  
seguros su participación en la expresión oral se vería beneficiada.  
 Los profesores de la I.E. Jorge Basadre Grohman,  deben continuar con la  
aplicación de la estrategia de interacción de parejas, en vista que los  
resultados han sido favorables. los estudiantes han demostrado que se  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
LAS TÉCNICAS DEL ENFOQUE  COMUNICATIVO Y SU RELACIÓN CON LA  EXPRESIÓN  ORAL DEL IDIOMA  
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES  DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE  
BASADREGROHMANN, CHACLACAYO, 2013.  
FORMULACION DEL  
PROBLEMA  
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 
S  
TIPO, METODO  
Y DISEÑO  
POBLACIÓN Y  
MUESTRA  
  
PROBLEMA GENERAL  
¿De qué manera las  
técnicas del enfoque   
comunicativo se  
relacionan con la  
expresión  oral del idioma  
Inglés en los estudiantes   
del cuarto grado de  
secundaria, de la  
institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013?  
  
OBJETIVO GENERAL  
Establecer la relación  
que existe entre las  
técnicas del enfoque  
comunicativo con la  
expresión oral del idioma  
Inglés en los estudiantes   
del cuarto grado de  
secundaria, de la  
institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013.  
  
HIPÓTESIS GENERAL  
Existe relación  
significativa entre las  
técnicas del enfoque  
comunicativo con la  
expresión oral del  
idioma Inglés en los  
estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre,  






I:   
  
Las técnicas  





















PROBLACIÓN:   
La población está  
conformada por  
70estudiantes del  
cuarto grado de  
las secciones  A  
y B del nivel  
secundario, de la  
institución  









¿Cómo se relaciona las  
técnicas del enfoque  
comunicativo con la  
Entrevista del idioma  
Inglés en los estudiantes  
del cuarto grado de  
secundaria, de la  
institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013?  
  
¿De qué manera las  
técnicas del enfoque  
comunicativo se  
relaciona con el  
Monologo  del idioma  




Establecer la relación  
entre las técnicas del  
enfoque comunicativo  
con  la Entrevista del  
idioma Inglés en los  
estudiantes del cuarto  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013.  
  
Determinar la relación  
que existe entre  las  
técnicas del enfoque  
comunicativo  el  
Monologo del idioma  
inglés en los estudiantes   
HIPÓTESIS  
ESPECÍFICOS  
Las técnicas del  
enfoque  comunicativo   
se relaciona  
significativamente con   
la Entrevista del idioma  
Inglés en los  
estudiantes del cuarto  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013.  
Las técnicas del  
enfoque  comunicativo  
se relaciona  
significativamente con el  
Monologo  del idioma  
inglés en los  












MUESTRA:   
20 estudiantes de  




del cuarto grado de  
secundaria, de la  
institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013?  
  
¿Cómo se relaciona las  
técnicas  del enfoque  
comunicativo con la  
interacción en parejas   
del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmman, Chaclacayo,  
2013?  
del cuarto grado de  
secundaria, de la  
institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmann, Chaclacayo,  
2013.  
  
Establecer la relación  
que existe entre  las  
técnicas del enfoque  
comunicativo con la  
interacción en parejas del  
idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmman, Chaclacayo,  
2013.  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre  




Las técnicas del  
enfoque  comunicativo  
se relaciona  
significativamente  con  
la interacción en parejas  
del idioma inglés en los  
estudiantes  del cuarto  
grado de secundaria, de  
la institución educativa  
Jorge Basadre  
Grohmman,  




CUADRO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS  
  
VARIABLE I:  
LAS TÉCNICAS  
DEL ENFOQUE  
COMUNICATIV 
O  
Juego de roles  
(Role play)  
I 1  Juego de roles individual  
I 2  Juego de roles interactivo  
  
1  
2 - 4  
  
Juegos de  
lenguaje  
I 3  Juego lingüístico  
I 4 Juego de roles interactivo  
  
5 - 6  





I 5  Drama  
I 6  Diálogos guiados  
I 7  Chistes  
  




VARIABLE II:  
EXPRESIÓN   
ORAL  
Entrevista  
I 1 Da información sobre su         
nombre.  
I 2 Da informes sobre lugares.  
I 3 Proporciona información  
sobre pasatiempos.  




Monólogo   
I 5 Da información sobre  
imágenes.  
I 6 Expresa puntos de vista sin  
alterar la información.  
I 7 Responde con precisión y  





Interacción en  
parejas   
I 8  Precisa fácilmente su  
posición.  
I 9  Responde y da contra  
argumentos.  








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
   DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS  
CUESTIONARIO  
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información referida a las  
Técnicas del Enfoque  Comunicativo y su relación con la  Expresión Oral del  
idioma Inglés en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria, de la Institución  
Educativa Jorge Basadre Grohmman, Chaclacayo, 2013.  
INSTRUCCIONES: Lee cada una de las afirmaciones y selecciona UNA de las  
cinco alternativas, la que sea más apropiada a tu criterio, seleccionando el número  
(del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según tu convicción.  
Marca con un aspa el número, no existen respuestas buenas o malas. Asegúrate  
de responder a TODAS las afirmaciones. Recuerda es confidencial y anónima.  
  
  
Nunca Casi nunca A veces Casi  
siempre  
Siempre  






Gracias por su colaboración   
N° VARIABLE INDEPENDIENTE: LAS TÉCNICAS DEL  
ENFOQUE COMUNICATIVO  
1 2 3 4 5  
 Dimensión: Role Play (juegos de roles)       
1 Puedo caracterizar un personaje en la clase de ingles       
2 Me agrada trabajar con mis compañeros cuando la  
profesora nos designa roles.  
      
3 Realizo juego de roles para practicar el vocabulario, el punto  
gramatical de la clase y la pronunciación en forma grupal y  
en pares.  
      
4 Aprendo mejor cuando participo en diálogos necesarios  
durante los juegos de roles.  
      
 Dimensión:   Juegos de lenguaje       
5 Participo en juegos de competencia de acuerdo al tema de  
la clase, para practicar vocabulario, pronunciación y  
gramática en el idioma Inglés.  
      
6 Participó activamente en juegos lúdicos  que me ayudan a  
practicar el idioma inglés.  
      
7 Durante la clase de inglés aprendo mejor cuando participo  
en juegos dinámicos.  
      
8 Puedo expresar con facilidad mis ideas con los juegos que  
el profesor realiza en clase.   
  
      
 Dimensión: Dramatización        
9 Me agrada desempeñar un papel en una obra en inglés.       
10 Aprendo mucho más, cuando participo en una obra teatral  
durante la clase de inglés.  
      
11 Interactúo con mis compañeros durante la clase de inglés;  
en las obras teatrales.  
  
      
12 Me agrada  participar en  diálogos cuando el profesor me  
guía en la clase de ingles  
      
13 Aprendo más cuando el profesor nos pide que contemos  
chistes  




VARIABLE II: EXPRESIÓN ORAL  
 ENTREVISTA PARTE I  
  
I.  Introducción (1min) Material para el profesor  
Instructions  
a. The speaking test will be conducted for two students at a time.  
b. Students should not have pen, paper, mobile phone, etc.  
c. The teacher will be an interlocutor and assessor both.  
 (The interlocutor makes the students feel comfortable)  
- Instruction for the students: The teacher will ask you some personal  
questions.  Answer them with information of your own.  
- Instrucción para el alumno: El profesor te hará algunas preguntas  
personales. respóndelas con información propia.  
Interlocutor:  Good morning, I am -------------. This is ………….. She would just  
listen.  
  
Interlocutor: what is your name? (Looking at the student A)  
  
Student A: I am -----------  
  
Interlocutor: And what about you? (Looking at the student b)  
  
Student B: ----------------------  





Student B: -----------  
Interlocutor: how about you? (to student A)  
Student A: ----------------  
Interlocutor: what is your hobby? (to student A)  
Student A: ------------------  
Interlocutor: what about you? (to student B)  
Student B: ---------------  
Interlocutor: what is your favorite singer? (to student A)  
Student A: -----------  
Interlocutor: how about you? (to student B)  
Student B: -------------  




MONÓLOGO PARTE II  
THE CLASSROOM  
MONOLOGUE (2’-3’) material para el profesor  
The teacher says: Great,                   (student’s name), now let’s look at these  
pictures for a few seconds.  
El profesor dice: Fabuloso ……………(nombre del estudiante), ahora observen  
estas imágenes por unos segundos.  
(The examiner provides the student with the material for the activity and waits for  
about 20 ’’-30’’)  
El evaluador da al estudiante el material de la actividad  y espera cerca de 20‖ -30‖  
—OK (Then, the examiner follows (a), (b) or (c))  
_ Bueno, (Luego, el evaluador sigue (a), (b), (c).  
—Are you ready? Describe the pictures. Tell me about the place, the people, the  
activities, the clothes, the objects, the colors…  
_Están listos? Describe las imágenes.  Dime sobre el lugar, la gente, las  




1   
  
2   
a) For those students who need quite a lot of help.   
1. What can you see in picture 1? A family?Friends?Boys and girls?  
2. Where are the people? Are they in the garden? Are they in the classroom?  
3. How many people are there in picture 1? Three, seven, nine…?  
4. What are they doing? Are they reading, speaking, writing, listening...?  
5. Tell me some objects you can see in pictures 1 and 2.  




7. What can you see in the schoolbag? An apple, an orange, a banana, a ruler,  
crayons...?  
—Thank you, __________________________ (name of student) !  That’s all! Have  
a nice day !  
THE CLASSROOM   (material para los estudiantes)  
Look at these pictures for a few seconds.  
Task: Describe the pictures. Tell me about the place, the people, the activities, the  
clothes, the objects, the colors…  
Mirar las imágenes por unos segundos.  
Objetivo: describe las imágenes, dime acerca del lugar, de las personas,  
actividades, las ropas, los objetos, los colores….  












INTERACCIÓN DE PAREJAS PARTE III  
Tú y tu pareja  conversarán. Uno va a  preguntar y el otro va a contestar. El  
examinador te entregará una tarjeta con algo de información sobre tu mismo. El  
examinador le dará a tu pareja otra tarjeta  con algunas claves que usarás para  
















FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL  
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